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NOTIZIA
MAX ENGAMMARE, Un envoi de Jean Dorat à Jean Des Caurres (1573), «Bibliothèque
d’Humanisme et Renaissance», LXXII, 1 (2010), pp. 91-99.
1 Nel presente studio viene analizzata la dedica che Jean Dorat offre a Jean Des Caurres
all’interno dell’opera Magnificentissimi spectaculi, a regina Regum Matre in hortis suburbanis
editi,  in  Henrici  Regis  Poloniæ invictissimi  nuper  renunciati  gratulationem,  pubblicata  nel
1573 in occasione della festa per l’ascesa di Enrico III sul trono di Polonia. Per chiarire il
contesto della dedica, vengono esaminati i rapporti fra i due eruditi e viene offerta una
breve nota biografica su Jean Des Caurres. Infine, viene descritta una raffigurazione
presente sull’edizione del 1586 di questo testo che fornisce alcune informazioni sulla
corretta data di nascita di Dorat.
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